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朧
史
を
遡
る
こ
と
約
二
千
年
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
南
方
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
他
贋
す
る
小
さ
な
町
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
生
ま
れ
ま
し
た
。
マ
タ
イ
福
音
書
は
、
そ
の
出
来
事
を
、
旧
約
聖
当
の
預
言
者
イ
ザ
ャ
の
言
葉
「
見
よ
、
お
と
坊
が
身
ご
も
っ
て
男
の
子
を
産
む
。
そ
の
名
は
イ
ン
マ
ヌ
ェ
ル
と
呼
ば
れ
る
」
を
引
用
し
て
記
録
し
て
い
ま
す
。
本
日
開
き
ま
し
た
聖
書
個
所
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
す
。
イ
ン
マ
ヌ
ェ
ル
と
い
う
表
現
は
、
預
言
者
イ
ザ
ャ
の
へ
プ
ラ
イ
語
を
そ
の
ま
ま
記
録
し
た
言
葉
で
す
。
前
半
部
の
イ
ン
マ
ヌ
は
「
我
々
と
共
に
」
、
後
半
部
の
エ
ル
は
「
神
」
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
イ
ン
マ
ヌ
ェ
ル
は
「
神
、
我
々
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
章
二
二
～
二
三
節
輻
し
配
よ
げ
ん
し
ゃ
と
お
い
じ
つ
げ
ん
型
こ
の
す
べ
て
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
は
、
主
が
預
言
者
を
通
し
て
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
み
み
期
と
こ
こ
う
配
「
見
よ
、
お
と
め
が
身
ご
も
っ
て
男
の
子
を
産
む
。
毎
よ
そ
の
名
は
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ば
れ
る
・
」
な
か
み
わ
れ
わ
れ
と
も
い
み
こ
の
名
は
、
「
神
は
我
々
と
共
に
お
ら
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
そ
の
名
は
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
」
小
敬
部
舎
・
・
唖１
佐
々
木
哲
夫
21-
イ
ザ
ヤ
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
さ
て
、
イ
ザ
ャ
と
い
う
人
物
は
、
紀
元
前
八
世
紀
の
ユ
ダ
王
田
で
活
動
し
た
茄
言
背
で
す
。
当
時
の
世
界
で
は
、
と
言
っ
て
も
今
日
の
世
界
と
あ
ま
り
変
わ
り
が
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
神
は
、
神
話
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
存
在
で
し
た
。
神
話
の
神
は
、
天
高
く
遠
く
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
バ
ビ
ロ
’
一
ァ
神
話
に
登
場
す
る
神
エ
ン
リ
ル
は
、
地
上
に
う
ご
め
く
人
間
た
ち
を
天
か
ら
見
下
ろ
し
て
、
他
の
神
々
に
語
り
ま
す
。
「
人
間
ど
も
の
騒
ぎ
は
耐
え
難
い
ほ
ど
ひ
ど
く
な
っ
た
。
彼
ら
の
騒
々
し
さ
の
た
め
に
眠
る
こ
と
も
出
来
ぬ
。
」
こ
れ
が
発
端
と
な
っ
て
、
神
々
は
、
や
が
て
、
大
洪
水
を
引
き
起
こ
し
、
人
間
を
根
絶
や
し
に
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
の
常
識
的
な
神
の
姿
で
し
た
。
天
に
存
在
す
る
遠
い
神
で
す
。
し
か
し
、
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
の
小
国
ユ
ダ
の
預
言
者
イ
ザ
ャ
は
、
そ
の
よ
う
な
当
時
の
常
識
を
打
ち
破
る
か
の
よ
う
に
「
見
よ
、
お
と
め
が
身
ご
も
っ
て
男
の
子
を
産
む
。
そ
の
名
は
イ
ン
マ
ヌ
ェ
ル
と
呼
ば
れ
る
」
と
預
言
し
た
の
で
す
。
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
、
す
な
わ
ち
、
「
神
は
我
々
と
共
に
お
ら
れ
る
」
と
、
私
た
ち
の
近
く
に
存
在
す
る
神
を
預
言
し
た
の
で
す
。
だ
が
、
イ
ザ
ャ
に
は
、
神
か
ら
預
か
っ
た
こ
の
イ
ン
マ
ヌ
ェ
ル
と
い
う
預
言
が
、
具
体
的
に
誰
に
と
共
に
お
ら
れ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
「
神
、
我
々
と
共
に
お
ら
れ
る
一
出
来
事
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
言
葉
は
、
実
に
意
味
深
い
表
現
で
す
。
ご
一
緒
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
が
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
出
来
聯
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
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お
い
て
実
現
す
る
か
を
見
通
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
預
言
の
成
就
が
、
霞
の
か
か
っ
た
よ
う
な
時
空
の
彼
方
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
マ
タ
イ
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
さ
て
、
預
言
の
成
就
を
は
っ
き
り
と
目
撃
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
イ
ザ
ャ
か
ら
八
世
紀
後
の
人
た
ち
で
し
た
。
新
約
聖
耆
の
人
々
で
す
。
マ
タ
イ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
「
預
言
者
を
通
し
て
一
高
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
」
と
記
し
、
イ
ザ
ャ
預
言
の
成
就
を
宣
言
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
マ
タ
イ
は
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
家
畜
小
屋
に
寝
て
い
る
男
の
子
を
実
際
に
見
て
は
い
ま
せ
ん
。
誕
生
に
立
ち
会
っ
た
の
は
、
貧
し
い
羊
飼
い
た
ち
で
あ
り
、
東
方
か
ら
訪
ね
て
き
た
博
士
た
ち
で
し
た
。
マ
タ
イ
が
イ
エ
ス
と
出
会
う
の
は
、
そ
れ
か
ら
三
十
年
経
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
マ
タ
イ
は
、
は
っ
き
り
と
、
イ
エ
ス
の
誕
生
を
イ
ン
マ
ヌ
ェ
ル
の
出
来
事
で
あ
る
と
認
識
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
誕
帷
の
時
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
復
活
の
時
に
お
い
て
で
し
た
。
聖
書
に
次
の
よ
う
な
言
葉
か
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
（
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
）
十
字
架
に
か
か
っ
て
、
自
ら
そ
の
身
に
わ
た
し
た
ち
の
罪
を
担
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち
が
、
罪
に
対
し
て
死
ん
で
、
義
に
よ
っ
て
生
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
す
…
」
（
一
ベ
テ
ロ
ョ
草
二
四
節
）
。
罪
を
糾
弾
し
洪
水
を
起
こ
す
神
で
は
な
く
、
罪
の
ゆ
る
し
を
実
現
し
た
Ｉ
栴
架
の
出
来
躯
に
イ
ン
マ
ヌ
ェ
ル
順
言
の
成
就
を
確
信
し
た
の
で
す
。
－23－
私
た
ち
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
さ
て
、
マ
タ
イ
の
時
代
か
ら
さ
ら
に
一
、
千
年
の
時
が
経
過
し
ま
し
た
。
今
円
、
私
た
ち
の
そ
ば
に
地
ｋ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
い
ま
せ
ん
。
復
活
の
後
、
四
十
Ｒ
経
っ
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
犬
へ
と
昇
っ
た
の
で
す
。
土
樋
礼
拝
堂
の
正
面
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
は
、
天
に
昇
る
直
前
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
が
妓
後
の
場
面
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
時
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
聖
霊
な
る
神
が
到
来
す
る
と
い
う
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
を
も
告
げ
て
い
た
か
ら
で
す
。
「
あ
な
た
が
た
の
上
に
聖
霊
が
降
る
と
、
あ
な
た
が
た
は
力
を
受
け
る
。
そ
し
て
、
エ
ル
サ
レ
ム
ば
か
り
で
な
く
、
ユ
ダ
と
サ
マ
リ
ァ
の
全
土
で
、
ま
た
、
地
の
果
て
に
至
る
ま
で
、
わ
た
し
の
証
人
と
な
る
」
（
使
徒
言
行
録
一
章
八
節
）
。
や
が
て
、
聖
霊
な
る
神
が
降
り
、
新
し
い
時
代
、
新
し
い
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
時
代
が
始
ま
り
ま
し
た
。
数
会
時
代
で
す
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
碩
言
の
成
就
は
、
今
日
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
「
神
、
我
々
と
共
に
お
ら
れ
る
」
と
い
う
懲
味
を
込
ぬ
て
、
共
に
、
メ
リ
ー
ク
リ
ス
マ
ス
の
挨
拶
を
交
わ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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